Premi "Joan Santamaria" by ,
Napoleó, cosa que també eus fa pen-
sar el fet que a ledició definitiva de
la Tercera Simfonia faci ús de la pa-
raula Eroe. I tampoc no sha dobli-
dar que el projecte de 1a Simfonia de
la Batalla havia sortit de Màlzel com
per a una obra fora de les normes en
ús pel fet danar destinada a un arte-
facte mecànic original i mai no vist,
encara que decisions posteriors també
de Màlzel la transfdrmessin en una pe-
ça instrumentada per a orquestra.
• Resumit, aquest fou el procés que
seguí la Simfonia de la Batalla des
de la gestació fins a loblit artístic.
Deliberadament no hem :en .trat a fons
en alguns fets històrics relacionats
amb el tema, així com tampoc no hiem
esmentat gaires dates ni noms de per-
sona•tges, abstencions totes dues que
en res no alt:er•en l•a comprensió i el
contingut del present treball.
R. CUADRADA I ORNOSA
NOTA. -- Hi ha una gravació daquesta obra, •feta per la casa «Hispa Vox», lany 1963, amb
iOrquestra Simfònica de Ròdio Beriín, dirigida pxr Hugo Lederer, bas•tant mediocre, segons ei
nostrc judici.
Segons ha fet públic la •Gomissió Organitzadora,
els Jocs Florais de la L1engua Catalana denguany,
on •ei 1 12ò aniversari de Iiur restauració, tindran
llOC a 1a ciutat de Tübingen, Alemanya Federal,
la scgona quinzena del xnes doctubre. Els Jocs,
que shan celebrat e•n diversos països dEuropa i
dArnòrica, no havien passat •encara per 1es terres
germàniques. La Ciuta•t i la Universitat de Tü-
bingen, que possaeix o•ficialmen•t un Lectorat de
llengua i cultura catalanes, shan ofert a•mical-
ment a aC011ir-lOS.
La convocatòria dels prexnis encara no ha estat
d•onada a con•òixer, però tota correspondòncia reia-
tiva a premis i treballs literaris pot ósser adreçada
a Jrdi Monés, 69 •Heidelberg, Ebert Anlage 40.
Els interessats a obtenir ies bases del certamen
poden adreçar-shi.
La Comissió Organitzadora llença una crida a
la col-laboració, que pot consiStir en la r•enovació
de Premis, la •dotació daltres •de •nous, par•tici-
pxció ai concurs, assistòncia a la festa, tramesa
dadhesions, •divulgació de la crida, ajut econòmïc
o parsonai a iorganització dels actes de&icats a
informar •(facilïtar notícïes i dade:s •darxius, trans-
po•rt de films, obres da•rt, conferòncies, etc.).
La correspon&éncia rela•tiva a lorganització ha
désser adreçada a Jens Lüdtke, 74 Tübingen,
Nazissenweg 2.
Els aiuts c•c•onòm•ics poden ósser tramesos a Com-
mcrzbank Stuttgart Kto.-Nr. 7533250.
Premi
«Joan Santamaria» 1970
Gcnvocat per quinzena vegada, correspon en-
guany a una obra de teatre •en un acte o més,
escrita en llengua •catalana, i estò dotat amb vint
mil pessetes.
Els originals han dósser tra•mesos, en doble
oxemplar, mecanografiats a doble espai i a una
sra cara, abans d:el dia 25 •dabril de 1970, a la
Libreria Púhlia, Gonsell de Gcnt, 281, Barce]o-
nc•11, indicant visiblement «Per al Premi Joan
Santamaria 1970».
Es •trrballs no aniran signats ni duran indica-
ció del nam de lautor, parò •en un sobre tancat
cal que vagi i nom i ladreça de lautor, així com
un lema a lexterior repetit a la portada de lobra
crnc ursan .
El veredicte serà proclamat el dia 25 de •maig
de 1970 per •un Jurat format per Núria Espert,
Xavier Fòbregas, Francesc NeLlo, Miquel Porter,
Alcxandre Ballester i Carles Sala.
El premi no pot ésser dividit, però podrò ésser
¿cclarat desert o deixar dósser adjudicat.
La concessió dei Premi no implica per lautor
premiat la cessió de cap deis seus drets da•utor,
ll•evat del cas en q•uò el «Premi» faci ús dels, seus
drets •deditar lobra en una edició no venai, limi-
tada i destinada ais seus protectors.
Els originais no premiats podran ésser ecollits
a partir de,l dia • 1.er do juny de 1970.
